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ま え が き
1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
によるもので、研究者は次の通りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行ζ鈴木雪夫、竹内済、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行．（・推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た。その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、．聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
 ができる。
以 上
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1複本 歴友一的ケ詰をす，るように．とい．う諸ア～．人、歴史去5な’
さ舌は．与づべが’イ羊う、も のブ“ガ ら、 手ムが＼  言呂タ夏にろ一ろ、．よ う な こ
とを年代順1．・、ます，’ｴ’。とk語レするが、それと毛、‘ぞ
二11Iﾘ1∵．宰去おヂて・二す1㍉   、
、卵．大祐1それで一緒禽ケんで・∴す1才・生も・’宰｛ぺτ1
、い・点・1．奉’げ’ると一フ｛そ柱七壮去一二ど，Iうドうさ1
グけ、動機て・絞言柚二と毛おや1ノに㌃ちょうにケフたヵ・
←い1・と一そ．牝から、先生が’そ・統計＾野に足を阯･
二み、込まれ1・’蛯ﾉ・師1レて仰1｝・先生は1・・．1一｢1・オ
ー．・て．、あジ、あろいはいういう方㍑もれト・読みに・よっ∵
．、
ﾄ統計哨強を1．れ1｛要す予ト、いま享て1紅か毎
チ衛生卜閑する続討、あるい・1まが・い統書ナけやソけ
1て・さ、た†で・・吋間いし1が．・先生の統計昨専吋
μ中で、、どういう方・かへこ㌧一緒て・’あソ、ピいう方く
一1．峠辛ギー㍗が！…1ポ汁ふ．ら、．疎戸打11け㍗
．く．．・．そ．ヂ周坦て’ももち歩ん綿棒な々．て1．すけ．れと1’二わ、先生
’デ。．匂、身．．つ二、業氏そ二㌣て・牟終11－1二1！÷1組’今序・二11卒叶亭今、
．r．‡灯る三11．意」、見ケ，ソ1∴抽判ぺ・ざ’1」、、打．れ一1土、」聞㌧ニレニて．．
．、トト．ア÷、．さ一丁で．！．・？．．．．、．．．」．．．．．．．、．．．．．．一．、．、。、、．．一、．．．、皿．．、山．．。I、一。、
1」と朴くるんそ一十．よ。㌦岳遭難吏。一と．、、、う、の二。．一；．．れ1本、．、眼1
一夫し’リ【・ヰ1三’兵1土ネ土が’ら、わリスい一！’÷、一1は・1与∵9、｛音講島一’一
 ヒいう・I町がデ、何．祈が．出仁んで一す。  ．」、二．．．∵ ．．一、．
加それド前まるまる辛生ご’・執筆’1∵1∵二二上．、
瀬．木．ド．え．一、山．．、そ．う．し・や㌃．ド、。．へこれは、皿∴ケ1ん、ケ、1μ、1本件執、
            一 ピ・     二二∴∵＝心｛三1
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辛！∴木わべ’『山岳遠毒吏！と．いラめ’を一I番チゴめ．に書∴ブ・。
．た」！．えば’篠苛全吾さぺい｛ま、束．京医専で・外か教
環をしアニ．医弟て1すけれ」ピ毛、これ七山（人問て・すね。こ
ん㌃いろんな人が．ノ氷才旦執事をしア・中で「山岳遭難と繰言す
的考察。ヒいラの’ ?h竅Dつll・わけ。これが、私。書い1。も
。Iﾅ・．・統計」』いう一b・峯・1・初めマ・・Iｷ。い㍑一bレ⑦統
計い、1意れ～叶わぬかわ1二1ゲけんビ・ぺ
 いまは山登，ツで元械グ多いから、こんなこ≒一．ヒワて
もて’’きません。1人1ぺつまみ出．すことはとうマいでき
ませんが・、こ一（こうはIﾜだ’ケケがフ仁ですグられ。てれ
て・，b卓はヅリの間に七・㌃フア二人ト」ぐ書いて、循て・、
これ1よピういう原因て・亡くケっ†えのぺ、登はん中墜死ヒ
ヵ・、’ ｱれはスイ又例話一、 こ・九は日本ハ話とい う3、うに、
加めて日本（山岳遭難と外国とを比較して、統計的観察
をして。という話て．∵これ．はいまますます重善ケ問題に㌃
フていろ，
 このこう、は山登ソ．ヤ？ヒ、つアニんでhすよ。それで旧こうい
！ぺ書’一い・・ま、11坪ゲ悪、1．マ．、て外はとて．も・
一前．．固、．わ老．い、こ、．．う．け、、．二、ギナソ．こう．∴．・．ラ本椅的な登山幸’ヤ
つてド．られアく々て．’すギ．。  、
瀬、歩止。．｛岳郡、に一人フ．て．、．1、・．ま」．二しト．てい．ラ．．
∵｛ら．1．ψ÷∴4’阜1．デ青一〆、’；」」心す1い・㌧古∴．まだ
序』生時→ヤ’に‘書I、・十二“’未三十」寺が∵、＝ふ’担」執筆一1て’、41ま．一天’巨ｶ
活。．い・「」登中いヤ．れ㌧’’プ。とが、こういうもの茎
わ川．‡し1・。』
計由1．こ1れ月書きに㌃つい1な∴学．生といいまレて6、
とI・こハ7
；1二率チー．．、二1、へll二千、市率、ハ、昨．坪？峠卸、．．÷呼．†’a
             2・・…．
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みん㌘詫局東大山岳部にも行フーrこわけl
 p山岳遭難吏。を書いアー1年は、宋大（産婦人科の致
、室にい7くれ、          ・
 こんなことは写問（話て’’は㌃いからケんで．1寸けれど’’も、
ぽ1く＿イ室てリぶ衆衛生みたい㌃こと、そこハ統計みテニ・・な
ごピをヤー1’ﾄ、こういう遂難問題も結局そナ〕・通じ・でい
る。こ、のヒきは大学新聞にこういラ山勿詑李を㌧iろ11ろ
書い㌧ていア（の。碍和5年にも・目配まレい本茸《高牡山
岳早」十’』が、「／930年山岳笠離（隊」とかいうニヒて・・、
「布目文学新聞」、まあ東大（訴間で寸バ’れ。．このころガ
ら、ヒマラヤヘ行っアニらと．一、うゲって一 ｯレガけているん亡r
＋グ（芙）
前向 一先室一番むす’ポしい山は一…・。。
瀬木 ぼ’一くはあまりむす’クレい。L、へ行グないんて一’’、擢碕
．登山家．ア1’といわれてます。（笑）
 こラいう並難べとブとが、山登ク勿・とで’、「山岳之
」の統計」というよう姑の、これはヤブは・リ大学新聞。
前田 ；（伝て一’こλきまとめられ仁んで’1すが∴．．
瀬木 まあそうれ、これは頼まれて書いて’いるがら。
 1んゲ【とて・・、山岳遭難・統計的観察をし亡お・っト
時代ギ赤っトんですけれゼも、これHま別に1払’ﾍ昭和
7年に東大医学部を手業して解剖放室にいて、そこに3
年いた問に＾もレろい話が’あっトんτ’す一
 この間こういラ本（「学思一s戸G工）s cA Po1再発
見一」）を史レアてんですガ、 こλは詫局私が’こういうもの
を昭和一10年に発えしア・わけヶんで一寸わ。つまり、．・人間巧
脆児（陽（誠毛の先バヒこうに、一ある種の特殊な鯛胆が’
            3
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集ま．フ下いろこヒを発．見じて、当時パ解剖学耗誌・に
「人1台児純二於ケ）／．『クトム…・親和枝IワW団ヨ／
ナル特殊構並二就テ」 と．いう論文を発表レア・わけ。結局一
これ州｛ゴく（学位論文に一 cるんて一すけれと・Iもね。
 ところが、てういうもハ麦ぼくが’発見して、これをち
ヤんと「解剖学籍託」一十発表レブくんブげれビーも、手O年間
・1～～それト気が’フガクφ・っア・んだ1れ一うし．1二三二昨
年のリ月r、新潟大学の解剖学敢室6人が、こ＾は内小
ル隣圭1三’、・その．細胞桑園は内ノ水1㍑しているんブ～ヒいう
ことを発見レて、去年（3月，0邑、ちょうと・、・ユか；■
年前ア～けれビー毛、斯為て・｝庇いの会をやっマくれ1・んで・
す∴麺ネ先生遂固むシン本㌧ウム・という（もヤっマく
れて、その日に晩こん后＼も・あっアニ。
 これが’昭柚1Q年〔・いア・絵て’’すバ、これが打～残フて
おるんて・・す。こ一こにこうい’う細胞が・算まフている。これ
に．「頼末（帽チ。い・う名前をつ・けブニ。外因て・・はまブ三’知
・られ．ていなrいかデいろいろ外図へも季召介しアていと亭う
とるんて’すけれビIも。
 ひ発見（いさごつは、新潟文学て・ぽ’くの文献が、発見
されて、それをまた新潟大学の人、が’ヲ年間がカフて、自
小（栖本ズ証明すぺ・く追究していア・わけ。それで・緯局、
新鳥て・も見フグっア・わけれ。いbいろむす’ガ ｵーい一A壱、か・あ
フて、㌃ガなかこれはそう簡単にいがないん・て・・すよ、、ば
＜も偶然桃見しアてよラ㌃もので’すけれビーも。再び’見よラ
ビ足1ても・斗1げピ1主意してや．らぬヒ、非常にこわれ
ヤすいと二るなんて’す。」
 そナしてへ、ここrこういう才子タ朱な急蜀刃包集団が・友フて、マ
こガら木ルもンが’出ているしいうこ』。ぽ’く（とき1ま、
            一4
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木〕レ書ゲ出ている』いう二と1まおがら・よがファ・ん’ﾄ・ｷ
が・、わかる方ラ去が・すグっ’ Aこ’墲ｯ。最五1まこれを証明する
方1玄1べて．’きて・そ牝が’ホルモン剛乞ブ．／いう二げ々が
フブ・わけマ・寸。
 二ういう本（・学恩一SEら工’S CAP一（I再率見一」）
が・ｩ並てきず二んで‘’すが・、学恩というのは、藤、固恒夫さん
い’ラ斬㌣教授1・・〕・林葦さんという助教即人がい
、・Eま山梨大学へ行っアニけれピ毛、発見し一た。ひ人アニら
が’、二うセってば’く～召和／0年ひ発表を取リ上げ1て、い
わ1哀＾㌧1多 いろ P R して お’っ て く γしるナつけナ㌻。 そナ㌧て∵ 亡 う
いう令をやっ仁ダこういラ「学恩・という名前てH∴そ
グ、手O年間（いきさっをす1フζ書いアてリ、 て、れガら電子顕
微稜で見アて現在（知見、．青は電子顕イ赦境なんて㌃ガっブ・
けれピ’も、そういう知見をま．ピパ1。
 これ1まぼ・くが・昔発表しブて論文（絵㌃んでプけれど’’も、
いてもきれいな鯵かいが’かれて残1ていア㍍これは絵が
きご／しが“いて、 き十／しい1てク＼いてくれブこ∠してh’す。
 1んケ話は統計に関係グ巧で帆て”朴’＼、率葉後3’
、耳て∵解剖教室の仕事は終わ9て、昭和10年に産婦人科の
散室へ入る・んで・す。．そラし．トら、自未正博先生乞いラん
」が唯婦人科（数授てI、一鮪栫A慶応の産婦人科。攻援に安
藤画べんいIうんが二い†・ん．て・．す。そレて、／9・9年に了
ム又テル9nムて…固隊産婦人才叶学会か・開っ・ルる一こヒが’予定
されていて、与藤画I一さ〃」がそこへ比席レて、日奉（チ
宮が・んの治療』が、いろいろなもハ（統計発表をする予
定一1三1’っ了て」んで一す。この安藤画一つしが’、東大《病歴をま
！めて本才料を／れぬかと、東大に頼んで・・きllわ1ナ。それ
で一円一トさんが・、げリ1それをいいっけ7こわけなんてトす．カ。
              5二
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ろようと一そ（と’き、ぼ’くが’産婦人宥に行ブトも。〕プ’から。
前凹 先生そ＾こうは講者予？
瀬末 克（ヒきは東大の助子ドナる巧1こlO年がガるとき
て．’、すラソーもらラまで．’に1σ年ガかフプ・。葎肩にいっけ’
いいてナ↑。 まあ産リ手と・・え二は‘’高リ子ア；十喜。 ほいく1まらようと一
字位論文七済んで’おフ’∫てレ、何をヤってもいいというと
さ、丁～？て二。一
 ぼ’く’へ詩局、率文ム産婦人科の教室に＾っア七子宮が・
ん・病歴を統書ナ内にまとめ、当時（治療戎請差与藤さん
l11度レて、安藤さんが・慶応の諒、計、一そ川東がと＾こか1こ頼
ま’黹gビ思うい〔すけれと”ザそう∵う毛のをまけて、
ノ9・8年（昭和／3年）に了ムステルグ4へ行グ札て、そこ
で’話されることに㌃っアてわけて’す干私もちよラど’このと
き1．二、安藤さんに少し．おくれて外国へ行ぐんて・・す。
 私はイg38年の一5月に一月本を出て・文音ア省（存外研究員
としてド・イ・ソヘ行っ一アてんで．’す。当時、戦争て一日本（タド貞
ガ足らめ．≒きて’’、．外因へ行＜ことは井窄にむす】かレいと一
きrj’クTてんrす。それで一、結局、I研究テーマに、文部劣
ヤ丈蔵省を説得するア・ノ）r、非常時色ヒいうグ、．フケい
うもの．がIあるこいΨ望まレい』いうことト㌃ブトんで・・す。
 どこ．ろr自末先、笠という川ま、日本て・初＾て」子宮か｝ん
ハー放射線疾亨変差加め仁人なんで丸 当時．東大《産岬人科
‘づ、 てういう写をギん01放射線療法の研究卜熱中レて打
っ一ﾅくヒさてI・、ぽ一くもドイツヘ行7て、 ド，イツのそういう
子宮かいんの方丈身†系象ラ緊ラ麦差石百玩レてくるというづへ、やソ方
を見てくるということブ～った。
 て牝ともうジ？、けブけてI’㌃レに、峨時及び・軒知
人口同素茎一 』いう柔塾を白木こんが∴つけカDえブてわけ。 でつ／し
             6，、
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’’焉f見て」1い、吉日’ぺ∴こいいラわけ．て・れ。戦時及乙べ戦後
・’l・1売言†、。二け・結局、後て一／二、ろ∠ヶ方面に影響する
んですが’一！ぺ／自身1して1プ’それ，ソ1い1グを
見」P・／るい．リ才覚吋ガll・ん111．けれビ1も・彦．外科
の教授（自末先生が・、ピうし’ ﾄそういラ．ことξいっ仁か。
これは考えナによ・て‘よ偉いといえ古バグもレれないレ、
そうい、う学校（外ザピ学問ひ株い範囲外ザヒを自
本さんが一’いろいろ考えマい。プ（と．いう4は、み’もレろい彦舌
だ．’と思うんて．1す。
 それで・線局、丁・ドイツ戦時石び戦後の人口問達・といラ
題で・、ドイツヘ行フて、第一フ六世界大戦後（人口問題差、
人口政秦の問題を含｛マと．1ういうノ3・うに雇用）していフr・
が、I ｻれは、け1レもドイツに1曇らすh、ヨー・ソバ・いろ
んな図も含＾てブJ’けれども、そういう問題を詞ぺT〈。
 当時ドイツにはフール71ドルフプい1ラ布ろ㌃人iフ学者
が・｛いまレて、ナチス6台な人口論を展開レていブニ。そうい
う、時代’で・、ぼソも初めて人1フ問題の本を、トI’イ・ツの国会
図書館へ行1て、ヰむを得ずといラづ一、読むll．ピに㌃る
わけで1すよ。マ九よソちょフと前r・．度卒（安藤さ←が’
（ゴぐつ調査亭吉果も特フて、了ムステルタ‘’久て’しやぺつアニ
後で、」やっ1γリドイッて㌧鯖ドい、ま．レアでI・病ドィソ
に1千．ま丁｛’日本人は非常にケレレヅい二な一がったときて’’．すけ
れ．と一も一
A一盾ｯフてあち1ち見参レて歩い1一ん’て・．す。 それで、ぽ1くは、ドザ／n司会・図書館なピで’人口問題・
本左見Iているときに、．統局死亡統計を見るηけね。そう
するヒ、当時ド’イソではが’んガ死因の2・番目㌃今ヂれ・
それか一日木て1ま〔春日な・んで’すよ一そういうニヒをドイ
ツ（図書館て’’切ハて見仁。．マれが・串局、後、て一アド、イツの
              ？一・
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づ達民正文第 と母子保護亭1案』 とい う一本に々フた， これは昭
和1今年に書いて、産婦人科の学会欝1志11は“｢と早く去
ているんズすけれビポヰにケっ仁川ま房和／9年でイ。．．
ここにいろいろf’が’ん’）o）問題が’勇ヌリ上げてある・わけ。
これド昭和は年Iﾌ見開の記録で’寸けれども、B本では、
当時グんつ問題なんゲまド全然無視さ作ていアてわけて’す。
前田 これは先生が，ドィッこ・・遊学†に書ガ人たわけです
ね。
瀬木書いア1ハは帰’ってきてからで’す、内1うで、賀粁一を
集〆そきて．帰フてきIてすぐ、産婦へ科の鮭詫に．忠しブニん
ア～けれピーも、こういう本にして、印利が一てIきすて川ま、戦
時亨であくれて・・・…。
前国 ブニしゴ日本にお帰リ・にケっ仁のは昭和1牛隼こ’1うブ
フ仁と……。
1頼末」1手年茅月10日卜帰プア・んです。これは斬乎パヨー
ロソフぐに起きる20目く‘’らい前でいす．。
前日 そ巧二ろグま、わポ岡ては詰核、詩ネ麦て‘’、まア∵’が’
ん”4ん』いうことはあハいわな1・った時代てプね。
瀬ネ そう㌃んで’す．。条百核、結核で’、
 「諸リ章、癌対芽。。いろいう与専門家にこれを見せ．る
と、こんな苦いと・きにこんケこといフてと、’び’っくリし
ま寸。洲ん舛菜はまドこハとさには……。
 ぽ’く力v鵡手口13年に外国へ行＜ときに、 医局て’皇別会を
ヤブてくれアてわけ。そのとさに自才教授が・、「外国へ行く
と日ネ（符辛が’わかる。 というような二一と墓いフブ。わ1プ
れ。いまとはずいふ’ん違う。マ（ころはそう尺’っアて之て’・
すわ。こ（間wH○が㌧ぽ’＜ハ．をらよっと絡介←プ。本美
遂ってくれ7二ん…すれども、日本へ行之ヒ世界（将来が’
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、＿、．．．＿＿．．．＿、、、＿皿、、一一一．、。、．。、川、一．、。、∵木冬．
r’凹凸｝’｝一I’I川…・■’一’…一阯’｝II1’一0■■一…一川’一’…1’1’1一’’一…■ｹ■…’I「一I■’I’…’’’．’I一’I’■I．’’’一’一■■I一一一州I…I’’’一II－Iu’■I’一」⊥一’……L｝……L一…川… ■1’
t’’干’     一■’’  ’一〇川■｝’一  … ’   ，              ｝■               ■     ’凹 」  一1一 ’  ’   一   ’  ’  凹凹    ’     ’   一…  ■   …           一
本！承粂ぺ万、五上∴ギ；∴二∵う．㌧一十．．ぺ∴戸τ■∴÷∴身一本、
、一二ち．」、グう、、」、そ、つ．一二一、ク．一ミ．．．ドイツ」、．、リ6gl」、末．、写、9．一産．掃．、ぺ科二敢．．軍1
．．．こを、ユ壬、大次館山．気付一て1、テ山手砂11表．亡三．ん、て’一すブ、．．伺、■．．十．」ら山．、「月．
奈二仁二対二布、㌧、ニブニ．隼二㍗．二二さ≡㌃．。．そグ‘千二．子．申．牛．・）仁、李
戸、↓．いし．リ、・…．て山ド．ち．、！二．干、．イ1＋＋ニトニキニラ川∴づ．．二与．lll
ア，ド■れ山＾∵∴青÷省∵壮人肩二庭ム三〆∴手加正二元了入1
    ．1  － 1＝11
11iゴiブニ■雇｛劣∴～μ｛百丁未1ざ二4．イ三三ぺ二圭三二∵五主
、紅助、に妄1王⊥一い．々上げれ1ピ’、も七．…、．話．エ∵．小児科。の
．く．．見て、．～、、ア三．、ら．ド．、．ド、．≒．．1」1、．うわ、けて‘’す、よ、。、．．、、．．．．．、．．一．、
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1一一・一一一丁…一一一・…一一一・一・・一一一・一・一一一下一一…一一…一一一・丁…†一一一一一一ジー一一一一一一一一一・・一一一・一一・r・…一…一・一一一一一」
1昧府、上山川摂！イ．て’二、二
士…0一一｝一’一一’…一一一｝1■’■’■’ I－01I一■’⊥■ 凹I ’．【■一… 1’■r’IL’■』」L ■ 一丁一I■’｝止、’一一’’¶’一一   …              一一一’・一■L’一一・一一一一一一一一’一｝一・一・一一 ・・一一・一・，・・一 一一・山’I   －I⊥uI L阯I’   I
．山．！、．ノ．．㌧」．z．皿㌃育．勲、、牽．、を．．と…少、る、ん、、ブ1れ三、ニセう．一す．．名。。Lと、．．．．挨
、閲．上」、一一わ∴。々一、．。．一調．、へ∵を．．．受、Jザろ、、．ら．．ξ．．皿ケー．と1二そ．り、、享」、、前一に．ト1．
．イ．．一ソ。グ．千．、．エ．9、．卜、侵．べ。山並し、て．、．．．．そぐす皿、ぐ、迩．く、、具．て二．行フ」たもつ
う、、．、そ．．ケー上．・．．．う．．、；’、．Iと、1も．、、み。？、．．L㌧．．．てれ．で、、」、・、、二、ク．・．＝lIう．“．イ’1！、つ．
．前、月、、．、＿章、埼け、ム．泉戻夜、月ユ∴す．布、二＿厚、生．省㌧．発、足」ギそポ主、
、硬不二、一本〃ノ弓在、諜岩紅．、オ…上二．ζ．ノ、上τつ」言幻宥主、ヤ山久う．、㌧し・
て∵■耳、珪剛山工、々、k．．。∴∴i、並凋序ムー大二室＿と．、ゼニ∴果二本一二．．、ん、と．。ド．、
、ツ．一7．．を、捨、てトIわ、．1ブ止I、プー。．．．．、…．．≡．止．．L．、川．川．、．。．、、
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，凸’山 @   ’，…0’■一一’’’’汀一一’．01－1I一｝凹 ’中’¶…’T’■r－0 …十…  …’’  I■一■ ■一  IO             r一皿1      r一一一一一一一
τデ分ギ杉ニナ・石h五∵え1ら板4山れ1∠㌻1吋凹象1み
1．＿とユ、は捜、カ、、二。ヒムニー土．上引」．一2。奥9〕．茶ビー．と、三一別亨．茎吐
」＿＿｝＿＿＿＿＿＿｝＿＿＿巾＿＿＿＿＿    ＿＿ ＿＿＿
■ユ1．お上ゴ」伊1」藤二言1ピ上り．人41、．∴当∴時、厚1本1方、脅、圭、移一宝、ζ一
上i上て’すグ1。上．■ち藤山君、a夫‡．．1μ1∴1ヤ、三∵．」一肩．彦．．、を．受。ザー。卜才、
母、、チ育、隼一ρ．、三、と、ξ．．ヤ。〕．．レ、一．と、いう三とトなフkん、ζ1
寸み∵ユヂペピ三∴＾∵淳」圭女丁ぺ山÷毒束一一てI’IlI〆’k‘ペピー1∵
3唇託．．と一↓、て、二閏．づ条1す＿台上山よ山ラ．」三．1．ケ．．？．上ト。。．．．．」、．．、、．、 I．一．、＿．．
青一ぺ＾削、一ト山ぺ。∴え1ぺ≒Iナ÷．1と1」デテ土。．1∴止 一’“…」
二ヶ1ユニ帝、、帖1㍉∴仲代土紅与1時1ボ1ナ三1わ1ぺ∴
∵∵士一工房㌻杜二社7三三デ1＋斥？1↓∴∴ギ〆■直上二束’大∠オ、て∵．ば1
埜力麺圭、三ゴーしこユ、1三丘．ゾ。圭．咳二紅毛土、＿去年カニ五主．
Ll」」」ij∴」ム、、ろエニニニ・上＿、ユ。、一二一、一．．、、一。．＿上＿二＿＿、．皿＿＿＿…＿．＿
’フ■■      凹’て’一一■一「一一一     h一｝’r’凹｝’■一一■■1一 …山一’0H凹’I …一’｝’一■帥一■一’“’■且、し．．フー』u二＿し1i一五㌧二’。t二べ．i山へ上．ま（、一、
L三、ン上二三（専門家全塗一ユ三⊥圭、匡弔ゼ行．jニアτ∵テ≡二一二∴丁．＿＿二二丁二
殖ギ凸三■7丁玉7二山∵「一二∴．∵一∵一∵、。一山
ノ’
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F一…I．…凸｛｝’’一，■一十一τ0山’一｝0｝一一@ 』1 ■下 0一『’出’■出’＾一II■一■■一一  ’’’一   ｝’一… 止｝  』’’’
「 1一’’一“箏1山一 ■1…’一1一…｝ 一丁一■凹■「  ’   ■ ！  干   一 ■■       … ’        皿1’  『
」一｝一一一一一一 一一一ヰー一一一 一｝一一’一    一 r一一一一甲一一 一一一rr ＿      一一 中＿＿  ＿“＿一一＿＿＿r ＿＿ r＿ ＿一   ＿，＿＿  ＿一一 一一一 一一  一             …Ir’’ ’’’I一  一一I ’皿’一 ’  ，
「      一■u…“0一｝凹    ’此一一¶■｝．…■ …一I■■一一＾’『…㍗…一■山1一τ1’【一一 ’＾’■■山1■“
．∴、二皿．問、題．．ズれ．、．、．そ．れて・・．．1も”、全角1へ大学止っ止稀．人、手ナゾ向．し∴÷”＜一．れ、
、う．；．．止と川ξ、調、ぺ．ト。．そ、．、れで．豆；当一な川諦．諭1｝．ジ・、けれど’一．も．二、．
＝二㍗ニニノ、．干二年二㍗川t．．1一二う一対．早Tlま忠1㌃、カ、’二7．二、㌃二三．咋戸μ、一年二す一二亨ソ、
．．、．。．問題．τ～ギ．．られ．1，7三ア∵．、そ「､・て・すが一と．、。・う」Lよ．ラな辞諭
す二者二L．＿、＿＿．∴＿＿．二、二、＿＿、∴、1＿j．＿一I二＿二＿＿＿＿．上…．＿＿．＿∵、．．
瀬広凸一j一本．在．婦人茸、宇合、上出1．㌧．ク、1旦、．声1二名∴肺皿に皿但、ケ⊥三、ゼて、l
1粂訂五東、末！＿産、婦人．科凸て∵山亡ツ1、．…．ぽ∵く、吐主4主クー仁↓な形て∴
ヨ公一1画。凹」集計、ξ∴ヤ＿ゾ皿メ、一」ア三グ・」ね。．＿．、．＿」一 ．．、．一＿＿∴＿、＿＿一＿＿．
≡工三二∵．㌧、迅＼1．、ま．す．〆．。一I、…、、  ．山≡、、．．．．、．． ．． ．．．、L．．止．。、．山、、
           …・12…一    ．2丁｝：グ
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’㌣｝…’凹・一一‘‘1．□’巾■■1－0山一…’』’噤f@r 「 ’……凹凹 一一u  ’H一印’’■I’向一一一■『皿  ’一
「1I中1■一｛一’凹｝I川■一…’一一0P’凹0｝…｝四十一中凹「一I－ l L一 ’I一、  ’一τ’   皿『…凹 巾 ¶ ■
1一万7■πム．昨∵7⊥主パ鼻、レ．｛∵＾T∴岐11∵二
1て二底意1？辻∴u上し。ネ人ヅ。し丈二べ1．．れ」け、灯∵七．1、」■
u．ばかムー一ば‘．＿身呈。、白老年、アア・、、グら、．そ．う、上∵う一若、ゴ．老一ギ
「τ、〒τて7喜二こメ下訣壬’書’’ぺ一1台■未産埠ぺ0均一I学会Iに五
ユ■．も．土。しと4ニエ11二す」ヅエ＿綿、局、、．や、？．．て．は．み．ア三．山け．皿れζ’’．も．、．…珂．．と、．
1．み、．圭．す、、。．＿．、．．、」、、．．．二．…。、．．．．．．．．、．．、．．．．…．…．．」．．．一．．．．．．…、、、、L．．…
牽耳二∵ギう∴∴ラ月二麺月二＝二，、？、あ？、」て．．、。、ギベ∴主二1七十三如1去〆1げ与、
L手∴族プ見手ζ」竺二上∴二、含．わりた工二すλ、∴、＿＿．、＿…＿∴＿∴二．＿二．．∵＿二．二、∵
1’ Pこ、れ11ま一、1ぽ・．’が上i⊥λ⊥リ1山～η一天亨殖夜7、二〆
！   i   ・      1   ；   ；      一   1      ・   1   1   ．                 ；  一I   1デ〕カ⊥」、］ユニ上一ξ山肩、一分で一時多川山運．々で∵二、台．a、。一句二∴ボケ
し一一＿一｝＿＿＿＿一＿一＿一＿一＿一千 ＿一＿． ＿ 一       ．一 ＿．＿一 ＿一、一一 ＿一 ＿一一 一 ＿
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 τ           凹’叶’’、’．「
L一一一r一一一一一一一一＿一＿一r＿＿一円＿一＿＿＿一＿＿＿…川＿一＿  。一 ＿，＿ ＿。＿＿1＿一一＿＿＿＿＿一…一         一一一十一一
…川u■一’凹1”山一ト’■‘’@L ’■一’■一 ■■，I■…｝      ［L旧一一■一山一1山’’’一  0 凹… ■■■一■一，』一，■I      〇  一’  L’ ■■■■■’山
．∵、∴∴！∵手二祐二え．，ぺ÷．∴テニ、上∵1中、∵デ．げ．プ十∴と∵∴う、1王．、．∵．∵き冬み
             、、．．．．」；、つ．特、珂．寧ζ、亨命．†∵、。．と、？．．て一カ
．仁．．、1、ト、界一…！、一級わ、れ上ト．、、．．、．て．．オμ、．、配帯．っ．オで．、．フま1－1ψ．郎、晴．
．そ．、．ク、い．．．ラ、、も．一（．…を．興、珍。レト．、．仁、■」．ラ．、証．明。．一、そ．一．れ．バ’役1．三．真川7一て．、
∵1、三五iL桑三小曲，、ソ㌻二」一｛∵∵鉄夜∴紅紅1主
、児山4体、友、壱単、．、二打山1丈．実暖。キ．狼、空、製外ツ、左∴く乃一∫∴＿欺、較
一一1｝1山0u－LI’凹’@一1 ’⊥’’一I   ’’I’ 川一1 一一’’ 一’1’1i ■  1一■凹凹■一’’’…■『山一川…’ 1’一一’’＾凸’’■一’一I    一一’一・’I’
           一一一ユ4－        2三…㌻…・け
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F川Lﾑ                  中一丁■’「一丁  0「I■，■山門…一…’一一                ．＿、■、．．上、皿⊥、土＿二．．」．．1、．、」
且。上二≡＿るで㌧．乃＿立＿そ、k＿久、先1て11土∴母子．手＿帳。」川．つ、設計．し一レ．ト
ー一一一一一……1■1一一一一山@   ’下一一一■…一’’「’   ■一■■’  ■ II一■一■■一山00．…『 … 皿’’一■■ ■旧 1もユ、ケ＿ん、てj二．よ、㌧二＿∴．∴＿、．上 ．．。1、、 、 ＿．、1．．、、、．．．、＿皿山一、＿
∴加一。．∴讐毎｝底二生素表ト…h■計11壮十二女∵トン∵Lホ1与十
．前、耳、．．．．．．」グ∴、尤凹宰、ぼ、＿、厚、生＝有新茸つ．。母．、子．一衛一羊I D毒イ．、わ、ぺ毒
．．7、ニト、一し、て、み、二．ユカ土ブ、て’寸ガ。一  ．、、．、．、＿凸．一＿凸＿
糎太＿け．そj、二L軟丸吋、1う．ボ．二．上しジニ格．り、．」友一体．亥刊、ξ∴
主ゴて享、董二室“二、厚二室左へj栗表乃．、太凸部分ズ＿レニザ五、．Lタ山、牝工1
エソ．＿Lカニ4占二領、軍ム史．し土、一旗在．有上へ一老＿玖て．．皿こ、L仁川．上∴凹ク．一わ二
上て・、1、．一事重㌧継i戻風倉渡ム豆小示∵ニナー1ア下㌻
、真毘し工．立、k呈足連生土会㌧∫三∬μ1、糺．一向」一う、戸雌二
1ケ⊥上二にれ札、．笠亙上．∵左手和人ユ琳祈力一1で山ケ、‘．1、＿何ユ大
…凹’凹…■…’｝’I．一一■’噤c…■1■叶．I’1…0I一一皿皿一口一一’皿 ……■一…一I0
、弟、べ、＿や．、2、て＿∵、ろ∴．三、ピ皿と“」．、…
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1」’0－T一一川
、ケ、。三ゴ÷女∴き∴二．．、．ドニ．！⊥．⊥う仙1有二ξ、ケ、練．訂．学名プ∵、．一≒．、．∴．て．山ガ気、戸．
層、、興、“．入二へむ．、二4ニニ夜討．．つ専．門」穿、ギ．匡務局．長．、にケ．．”．．サ、れ上
．ポ、け専．町竜一生．義・、ド1“．ね．，、1・’Nて1．もヤニ．て、ド．ろ．て∴し、上
11ぺう、、、■≠1～．方二1幸．．真当一ト1調．廷1レ、ていく’戸、、貞∴奉、壮．デ」∴∴づ．眉山
．三ぞ二んニケニ．＿と．二も＿あ、ノ皿．ま、レ、、τ、㌧、1．．．∵．＿＿．、．．。．＿．＿凹＿．＿＿＿＿＿。．＿＿、＿．．、
二．博え子ゴ∵仏．工ニアメ、ヅナヅ束1て∴、！．．ヘムま．、．1．一∴、ケ4ケ．∴
↓∴ピ風■Lし五一法一句∵ξ∴牡上一に上支わ皿ギ」し幻∴三．山間、ざ工1ゼ、⊥
土⊥ム七三、i∴ボレ1、．一．て皿1れ1て＝アリ．々、1続凹．。一石、ヤλ．て一
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                  一1∵…凹∵「丁1…丁二
五∴え｝一季∵え行二ξ7τテ｝ゴ三｛∵。ど5∵「デ粒．与千二と二＼㌻！二三．∵．j
主動∴車、戸、、中工、教之、エ川f一ろ．ジtl．ケ、．ら上．．峰、。．止．。．そ。．う、㌧㌧う．准．け、ぺ∴、．
．∠㌧圭二二．あ世2．上」．、、．、、．＿＿一＿一ポ．皿1．  、＿ 。  皿  ．  、、．
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、を得仁んプ1けれど・∴毛、．一二のが一左対寡という．・もやフ1ま・1一
ハンプ’Iルフて1、昭和13年にが’んの登茸をやるラとレて．い
で・わけ。ところが’、そこの登録刷紙なんがを持ち帰っ1・
やフを先っちゃっアて巧。平ド’イッの健民政奉と母子保護事
業二に一卜部・ア別レてみ、1・仁わけて・・すが・わ。そして3年
、ばト．／’O・’衷るドイ’ヅのド辛一区名たつ1・けけ毛・
ボストラリ了に留学グ（帰リ道・日本1・ば／を訪ね
て来仁わけて1す。そ’れでが・ん②登毎とガ、いろ・／・1柱雑
言迄差レ㍑て”すか’・こ吋（「Kl：犯i・・わ・・代凶岬蜘
〃δt肌虹汕・i・・rt6D・』此帆帥七αt舳、）を、つい1垣間
ば’がソ前1こ五フてきたんて・す。 こナし1まそ。人勿・ハィテー
ルベ・）しプ大学0）I医学郡（博＝士、の学位言含文で、「がん亥す第と
環率・・いろいろケ舳登茸問題を毒入し1・いを〕冊書
いτこづっけ丁｛．けれど．1毛、 自省＼（固（青（登重罪刑季氏差章定せる
の‘二、 1‡’’＜が’ゴーピー レア・毛（Iをイ史フてい仁。
前田 自分（図てI1は、黒く、先生のこれがら写したわけで’
すが。
1妻頁未 そういうわけですわれ。
 ドソツというところけ、ビういうわけヵ・グん登録が喋
展し㌃いし、ヵ＼・ん（’’ u学毛わリあいにみくれていろ。ぽ’
｛≡パド’イツ．咋．．脅、政家！母手係議事業・・ペドニイ
ツ語に直し．下1句1．．．ラ．て1一紹．年レて．く．れろと∵いんだけれど一
も、一､まくいかない。
な十’がというヒ、．’ト’、イツ人という州や・t・1化hB・t
といって、ラ亥律．上の禁止事項という勿をとても守る図面
なん仁がち園へ打っ丁・ってと・こへ行・丁・フて、ずく‘、「葉
しい 轤黷ﾄいる一一という標示か’いフげいムる。と．’ラするこ
」とは禁で．られ1．て．、、・、ろ、とが、フベスの遅享云朴圭転手に話し
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プ1＋」ぺ一1Iは詐十よ；1書ぜらゲ1・ろ一！’ぺそうい’
うことを女今、奈冬イ吏ラレ、 また」そ和しっ、’～子らナしている。 がソし（
登辞も医和秘義袴に触れると1・うわけ一ず∴レかピ
よその固て’1は一сuているんて｝ないか、．ドイツてI1も昔は
やる’ 奄ﾆしていそ一A一 ｢まはや・フて㌃い、一、そういうことギ
博士献ト二ケ1て1・止るらレいん．1三けれど1．ガ．一・
そ・れ．で’妊産や帳け州題は・結つい・まい1たよラ
に・…… 。
前田 先生が一母子衛生詳一長トこ’’就’づ壬／こ㌃フて 「母子芋惟J
で一 ｷガ・
瀬木Iそラそラ、昭和2σ与わ。ひどさトちょうと．’児童
ネ勇祉法をつくることになフて、あ（とさは戟’争直係て一、
徹夜」して法律差つくプアでの。・目比瓜（森に朝日力1・ア～んだ’
々上っマ＜るところも覚えでいる。あそこで’児章禍祉ラ麦
（．原案をフくった。 そハとさ、 子づ共の一方まで’手中長を岬1ガ
レて「母子手中長」 とするといラことで’才｝。
郡木ザし1＼らフエルブ又氏（L・・狐γ土IV・咋！戸・）との
．羊．令∴、ける。最外今1。けは、、内11はよ．！紅で
いるんブが、「フェルプ’ス氏圭訪みて、にも書、、一である昭
．和♀パヰ∵．ポ．月、とレて、お．さま．す1
 畔．挙り到年．つ5月に、目黒（厚生一篇て’」、了メ．リ〃、つンじ1’
リ十一 Iピいうら・、一普通（背広苫扇アてんら（・、軍服をI着」す・日
系小正訳会μ連．九ていて、ll」レこ・段差川’そぎ．てバ
ン．とIA；（・っ」 Jフて、ポm－bHはピ1～。と聞く41つね。て札
て…N．モgって何1く、って聞い1。ら、「N．加舳！α沽
CわiユんH・α！朴（貴子衛生）・という、わけ。「母子衛生㌃三角
’林つと二ろア；1、 と．いうわけて・、そハ、ヒコは三本．さ、、．々．牟∵，課、
     、    一19一      ∴〈二三∴
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号1三’1．1てけ1・しと・1’も、’ｻ．1吋一屋｛．’禅I笂嘯ｪ1雄1るわけよ一
 死産局は母チ衛生上重要な同題で1、死産は母子衛生．1て
とフて重要ア～と思わ一ないがと．いうよラケ詰がら、それは
重要だ1と1･う」。・それし・ヤ届’ｯ我②規則をつ／る気は有
いゲ。というんテ～れ。・それはム・もしろいか屯しれめとい
うわけで’、’÷れ．まτ1て1も死産二統計は日本1こあブーア・んで”す
よ。森つ仁けれども、年老兵るいは助産婦が’・胎児の埋
火葬言千丁証という七4．を手に入れなければならナ、マの
ア・め’こ死産証書というも巧が・要．水されてい7ζわけ・ブ～クそ
れ吋そらく一厚生如何が通違川・いいぺ1一と思い
ますが’ね。
 そうし・うわけで、正規勿死産届け．宏功規則はなかっアニ
・げ札と・1毛、死産統書すと1しうのは師がら存在レていだわけ
て・1 ｷれ。法末え的にははっきl／しない死産証書三もとにし
て・死産統計というものが’、がろうレ’てあフて二こと1辛み
っr二んで’1す．。ところが＼人口動態統計の互フの局、つま
ソ土生・死亡・死産、婚姻・離婚・こgケっヵV17メリカ
で1は’kるっている引こ、日本て一は、とに一ブく死産にフい
ては正規の浅．碑が’存在しな、†’っ手一7～ガらそれをフ〈フ
て1さ」一うがといラ。そパ．引ま、そういう母子衛生パ
｝みん咋／にいれ’て二いた．｝．1・が一←・相談する人
もいない∴当時そんな？まらめ．こと、みんな杖レ．1、・こと
差＼’・’㌧け・いヤっていろ山とさて・、・麻Iまソま㌣た’れも興味を
持ア・なかフた．
 月参う柔こんカv、局長て・・1玄兵っアニ1プナじと’も、 5国ぱ1がリフェ
／レプ入が一訪ねマきて、それで死産1’届け太・）条文毛っくる
わけρ 大う本了メ リ’力の方ラ麦をもヒ1．ニレてフ ぐつ アて。ア～力’
ら、いま死産届巧槻則をご’・らんになフても、死産（定義’
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い・うも．・が・、生ま．れ式1こ’q．の脈持が1右左しソ∫’いIとI三→・、
ある．い1ま随意筋一の運動、呼唄運動が1存在し市いとづ＼そ
1いラガなL^ バタ臭’いヒい1＋一」れ一’はある意味子一科
学的といいますが、普五（条一ｶとはかなノ違っア・表現が1
  ＼とられている。了メリカ（方ラ亥をかなリ採用、した、フェ
1レプ．子へ．ナメリカつ本美早く見セリや∴こっち七簡単に
いく4．ブけれども・1ち．らには見tす’に・．下で1ういラ
13・うに．見なが一ら、「こラいラ川まどう了～・こういう川スピ
ヲブ三■。というか’ら時間が’かがフアニ。
．あ勿’ ｱろ」二着むす’がしがフいは、占領軍小間と三
フちとが’ビラいう関係11あるのグ、それか“何にも規則が’
㌃いんア～ね。．レ’ういラビごろまで’こフちヵ＼’従わねばいが
あのガ。それは大局ガら見れは1、戦争に負けて、本ツタ’’
∠J印とかで・命令＼に矛圭一うことに一は㌃フているで’し．よう．。基
太原則とし．マは幻義紗ある舳もじれ化けれども」、
やリとい過程て・と．’れブ～け否定でいき一る。が、、そうい・うこ
とはわガらないときだフブニね。あるとこうて’■コ向こラの
．し；うこξ茎聞汐、にやいがぬレ。．
、プ！l’ど’・結局フールプ入、1死率局．㌧二1・㌃・㍗／
さ．に、．Io一ｶIﾘ明書ピれ．フ／る・と｛之’、わ’1プね，．いIま
I叶主1・’れl！・土幸証竺’書1こ医者咋和1辛込
辛．わ、け、㍗二二…辛生届二出一主宰明考・÷＾岬士届丁売．亡
、診断辛、．．そ、外力’ら牟辛率二完産証±書、みI乍づ二こラ、、∴、一う吋
k㌃フ」て一・・1ろわけれ。、フま．リ、届けにはメディヵルレっ
、一 h介付随するわけ。二．れ一はいまはそういうふ．うにそろ
、二十二い一るえで一二すけれビも、日本rは虫生」証哨書《．串リ度は
斬剛1I^けがっア1んで・■す。1アリカにはあるけ才しビも、
、下一二千二！二．ニマ．1咋しう戸辞ヂ’な．いがち・」忠．生．証明辛クニ日千．・、
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1戸籍み．r二い有後日まで二ずる・わ＝けね。それで・7リガて・は、
出生証明書というひは二生一涯持フていIﾈければ・＼・．け
．な1㌧みんケも川水㍗舳れな川二・．長いこと持1て
いる．oグね。．汚れでるブ～ろうヒ思ラけれど1も。
 ギれて・・、1日本rもそういう出生ガゐったとさは、本人
（届け身1中ら11・メデイカ・ルーレトド差っ一けよラ、ばく
は㌣う一考えア（わけて．寸。．とこうが’当時は、統三里府が．ら来
下二人丁てちと・厚生者と、戦後つ人p動態再逮、（委員会をフ
ぐつマいトわけ。そこで’’ぽ’くが’、・こういうも勿三フくフ
たらとLうグと提案した。そうし仁ところ、そハ．いはア～
れも’積極角に賞戎する人も一㌃いレ、反対する人もないん
て寸、てれて’ぼくは．「反対なレ。’とフエルフ｝1い．っブ・
わけ。反対が’なミャてれて1詫構、五すということになフ
て、その委員会を且った二とにケフアニ。それで咄生証明
書ハあんな規則を厚生省て・、フ／二て、厚生省令として玖
しブ・わけて’す。ぽ’轤ｪ’自ノふて’・やつけク停電（とさに設
計レて出しブ・。
 け’れと・1も、’与年ぐ・らいToて仙，台へ行って・から、厚生
者が．ら電・話・が1ガがフて、きて、．あ4しは戸籍ラ玄て・．土生証明書
を｝1と＾規定さ才してい．そ・1麦存根紅い11易師籍
ラ麦しか㌃いんト。あとは人口動態（．あれはあるけれと＾カ、
紅房戸籍法て二出生証明剖ま’紗、．享Iれて1い1る。．、ど・うして」厚
生肴⊥が’告示で、一P独に土珪紅明書」を規定わ心I、けし
．がらぬ’ﾅIはないれ1亥誇宏一が’轤｢フー十」ｫ÷いると1・うん
’て・すれ。「そうで・すが」と一いフ1て∵紅局芙同L告示トしフニで・
し．よう。何もこフちは、そん’なこと．で’向こうllガがわる
二｝ない．∴句1I､が’勝手卜牟てゾ諸法に平／入れて書
．！・g．芦キ省下1発生レhつ1と．！玄．坤叩・．．、戸籍．和根
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拠．1麦規．て・．はゲんで・すよ。＝し一かレ、後が㌧・枢・拠’1亥夫克’を’才毒
れは＾、一そ1に／いヒいいう字が・虫て一・．∴る．でしょラ。そ
ういう、；・う有ことも’あ・フた1ﾋ。   ．一
．ぼl！して井、常に．舛念伽1よ、そんザ！よ・／出土局
十，書11’れ一1いる、忠生直後吋と㍉牽康I1箏い1神
グ削’ｱれた…’ヒプλラ麦務省1て移フ木．と．きI一二．そんな屋学
一的な薬臭いいは1秒ると一いフて削られちゃっ7、。ば／
と←て．Iﾍ、’ｱ．れは一・母子芋峠、』の関追て・・井、常に保健上
は重要子老巧で，、結局主生証明書て・・も．、う’くるときは保
健上ム目的て・フく．フIているんて・・す一句毛事を荏難にす名’
た川て一つくっアニわけて一は㌃い。々れを條健衛生47・助卜
偵．立てる一そ（1っ・子段なんナ∴
 っ．．ま』）、てれが・俣一健所ヘボるで・レよう・。そうするヒ、
保イ建前が’そ0）言己載差見て、ずく’一そナしに対レて反応を示寸
こと．が’で’ミ孔 そφブ（あに・母と｝（健康状態とい．う毛
（が’言己．入さ午ね．1一丈’ならない。それハ…抹重｛舛重ポ
いまと．．㌃っ．ては、体重を届一け出る国は世．、車し・ゆうマ・・日本
ニトけで．プが・、体重．八方は削1け1に済げ1」・舛重・．をそ1
ト書．き．今む・とにレ1牛、ろ一例で、．ごIル1∵ヤ．舛1．ヤて1．
卒．坤計」し．て生って・・多方干す、二．…．二．
・二1寸∵卓1∴㌣’慮’“し㌃9は・・ll－1㍗l！1幸一十・阜1！’1
．寺．三十一、．．∵フ．、工．j・レ÷；上ス川【←．．けレ’…！∵い垣娃、て・・．、二・ト．と・えは二・死産．
．ヰ1市’“産■業一」職知去i」を一書込む1’一と’ll＋ニセ、千、二｝．え．＾
∵」と、いう一点τ1・、。産業’水類と一職業分類、丙’云．女くことllレア；一
I．んブ～が1．、いま．そ札は一一ど・ろなってムるかれ．。  ．止．
こ前中．．1削一1れ1’∵’／二すね…半一1〃・．1私がI・在任／1†．I今
Iつトビきに・ラ去務委員会か’い．多ん㌃も（差合邦削うラ、≒
・㌧．†1ゼす・私㍗．．ニツ兆十．1亨、外亨．二＝㌧」㌃．舛肩．・与．、午一、1二二二
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／遍・固調喜一れ1け残す一よ二1Iにしllん亡す。死亡屈毛、
蛛1・年間て・、．最も長い’｣李期’ﾔ｛’フ1二職業を書。こ一と
がら、届け忠時前1湿間・就業内容と書くように肢あら
一れまレアこ。
瀬木 まあい。い．けれど・3毛。．、二1れ1けか．なが自難な言古1～ガ
られ、実慶は。それ1はま浜：首11’フて毛I・・・…。、
前回 いや・残ってお一ソます’よ。一国勢調査勿年は、父の
職業、甘か職業。同調以外の年1ま世帯の手引上享、二札
残してあノます。で1すがら、要するに等業岩家』が一一兼
業差家て’あるとら・、あるいは自営業てI’あるとがいうよラ
㌃’ ｾちて1すね。
瀬ネ初めハときははっきソパソと出てい1・わけ。，ブ・と
え1㍍丈身寸植物育をフくる一工場が1あっ．ア（ヒする。 そこで’夕
∵スト差わていゴ銀行列タイ．ヒワトと・碑粋物
一賃0、エ場0〕タイビス1一とて・一は、みひす．一から死産に文寸する
関係が・違ってくる。ア～がら、そういう・意咳で、屋葦÷職
業を／ト1才ることが・必要に々る。
 そ九で、そびとき放射性’油賃という客けしたことに、
催がら．ぽ’くは廃1」㌧て．∵る．わけ。、一それは前八年、20年1に、
庶爆が’落ちまレア。よ。レI一ら・1激j、麦だ日本人はそういラニ
、と．ゐよリわが、らない。．そ～大1レン．トゲ。ンもやフてみフた
．Iすら、ばくはやっげリ多ケ＝ヶ1ん．ア；「ブれと＾も、マサチユr
1毛㌧シの上科大学主．ポ・男1ふ・、重者て・，」はないんだ・け孔ビ・
七二L ｻ1一う〃、こう’｢ラ．と．1ろへ書いた．らビ・うかと
、・う積極壮ピ示し1つことに伽し一し仁。
煎団  そう一すると6－Haラ列⑦意先ナ三Iったおけて・・すね一。
瀬本 いい発見ガ’っトが。フェルプス個人・意見た1
．．・トづ・わがら刈．すれビIも。
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そ人が’一三’毛㌧1ピフー、一死産届α証書、、二当1ポ最初パ！l
は厚一ｶ省．で、印刷したの。≒れて・■山れ．うに積んで・・、全国
に五ジ出そう．とレていllら、突然フユ．一）レテス本人ヵ1・寺て・
梅毒．．ひ血痕蕨査をしトかセ’めかという二と叢書き込む欄
．をつ．く．．フ、1二らピうが二・∵う：わけれ。そんな．こといフナ・1
・て、ドIﾜ．印’D制して発立する’1間暖し・やないか。それでr目、
2日1亭がいみるがら・八タ」ン1プ茎坤しブτらと’’うプろうとい
う。ほ・1｝趣’一ｾとしては賛」戎プ。しがレ、いまここで・や
リヒリを個人的にして’いい」がピ、〉かはとにがく問、題か｝あ
る。そ例ときはそう、．。う二と．て．一きア。んμIれ．血液検査（
鰭累州わ有い。や1い・ヤらムかということ今開いナ・
らとlll㍉’Pヂ・ザ㍍仁、なぜそ1－1ことをれ1・
か、という．と、『そういう棚をつくることが母子保鹿ぺ1
＾に有刷て・1はないがむフまリ、血液検査を受け一るという
宣伝にぺる一んで・・は㌻一か・とい1・そ1い1石け．虫を一孝1」
珂！て宣！云に彼111は、一ぼ1・帷帯1れ思一て・べ
やジまレよ，うということて’・、一そ’ 黷ｩら1σは．’かけむて‘・
人タ」ンIV・’I1ｶフ／ら、セて、みい．て・がわリばんこ一1．1・押して
山f亨毒、主．’しアてん．．ですよ。」
I崎！和．・’い辛、は一年／．なつ1る1．起’1べて．れ峠
一れ．．千、、ケニ干．川ぺ1で∴1，llぺll．1は∴．1ド、舛毒クニ．亭二二1・1羊、き、ヂ
・つ一1㍉二㍗戸・・舛十1㍉1｛l1∵∴llケー1・寸
11．」P．一gプ・．“．。．」、．’デれ．ぺ・“．苧舛削ら年1．一る．了’・二←1
う・、
瀬ネI・ぼくに関しIアニ1佃’人自今一な問層．が・らよっと入はぎ’た
けれ一sも、そ’Pて・．大＾ ｫ一ﾈ’竭閧ﾍ、・人・紅態統書†影三里府
．亨：、々厚．午卒へ舛ヒト∵子二十二二。．二戸、λは．軍団年年声＼∵希本給茗、
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や られアニん」τ・．す1プ、れと・二もれ。
 結局々所という．ヒころは、戦争が’あっア〈ヒいって毛・、
所管して．いるも引けか卯・千枚し1二が．’らないわ1プて‘I、
魚三里加硫言ナ．卯・I轣A衛生統計、人口動態部門が、層生、有
卜、‡多ブトという（．は、これは歴史的な問題なんて‘’す。ぞ
ハ前ド、1古才』・1年．て・∴レ．ようわ、アメ／パ砂・そラいう案
まリをヤれといっトから、総理府がいやいや㌃が1｝主字
レて．人口動態再達委員会を開いて、．総一理府て｝当時そうい
ラ統計差ヤついト人・それと厚生創！け’死自小類なん
カト興ワ去差持っていた老、ぼく毛そこへ八フて．いア（わけ
て寸けれヒ・・も、疲坦定さんとか……。
前国 丸山先生もメン／．トに八フておられトんで・・すが。
瀬末 丸山さんは人フて㌃いのと達うガな。丸山さんは
そういうIこ・1←こI＋か済んで’から来ましア・ガられ。あ・方
がIhられア1川まザなリ・埠いかジみそらくそグ～ヒ足い
ますが’、げくいま1さヅな知らない。
前田 少㌃くとも、尭生か・いまボレ÷一フていアて委員会
みアニい㌃もの一は・…・・。
瀬末．ま1～曽固さんす、ら、か1まおられ一Pが1けもしれま七んよ。曽固さんは、調査課が下一 ﾄ…さ．るIIきに打て。
加’、一衛生’統I計．1吉累1・∴て・1Iさてわ、す一・一i・にはみ見之にならな
．プ．十で、Iサれ、．．い一フと＾くれて衛生一統書†言最長ドいた．
栖’木．一一一11’が一らば1くはよ／知ら林。主よつ一ヒ忘れましll．I
曽固さし．もえ’ｦな1が’フたがもしれない。渡辺定壬1ん0は産
，ガ．にい．まし…プれと‘一も。
 当時」、÷1う．．．、1ラと・ころべ行1て、別にムプIちんくれる
々けて’’いいし・何ぺ1めに了．メリカパころべ行か．に
メニ．†ら．舳ヂ」1、し．・、う気持ちll・みん㍗．、あ／．†・．わけ了∵一二二二／．τ千二．一
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』、キャメルの．丁…李1．こド、とガ、チ上スターフィール．hr三’
とグ、、．7エルγスか＾い．フも＝ワーン・．力、一トンを持って ＜る
’～てれ．て∵Hズ1をばら1ま・／。llは．’1戦れ一枠山れ
7けれにつられ一ブ・。そうい一うブてげ：1まます三’珍レいヒきで，、
のむやつも、．の．ま’ぬ1やフ．も一のんゼ、そこで．1戦後の人口動
態（再逮イ．問潤べ論議されト．
 こ三て・辛か“全苧牟う、ナれと七・森山（巌）一さ．んゲ）
人か．1いて、1ま…くが’こ．の森山ナ／）を初午て知っ十で句は文南大’
て＼一 ｺ和・・ギろ母子衛生課和ときに、了メリ㍗乳
児死亡宇のI{を読んと・こフプそこで・森⊥、さんピ．う人ポ
末献上活躍ゲいる・それけ11寸けて一すけ．れと・・も一’・
こ．の奔山さんが＼ちょフと遂ラけμリも、了メリカτ’曽
因さんみたいな立Iｻア｛Iプア・んプ払。アメリカ《中央政府
て・■は、最も上まで二’行っブて日本σ役人なんだ’。了一メリカ⑦
統計局長と子‘’もいいますがね。そこまで’行って、ほ’／も
レは川；’接触符フていトんだ’けれど・，も・。
 ひ人1・最．近聞いデんで・、すけ加しピも、了メリニカ・．で・は、
・．デ1・LIgメン、1一・才フ■・・．コ・・トス（商蕎劣）1、．てllラい
、う統言ナをす．べ・、て辛っていア千一わ’ ｯ。 と．こうヵ・lI戦後、、あるい
は戟、時中ギ：し．しれないれ、．デパートポンド・手フ”．．・へ〕レ
1尺∴．．十．、三ド、一・一．．．≠．子1ユーケニIシ…1・ン．（教育’保健有）、トー’人P．勲。
1愈疎計杉多’≠1わllデI．．I一’’、．．・、一一．j’’．．
 ．’、÷一パ主、’∵ナ’・∴パ！えllよ’自、本で・．向一し，．三と’を．や。ら斗1’ア÷わ一1プ。
、裏〆、奉る、三’．．と＾は’1、．’1そIム’と、’ギみんなあま／はっきI一リ走叙し
．なが、っアこ、けれ一ど’．も！、、、約2．．年前に．、．アメリカて．’同レ’三と」か‘’
行カナし一ア（．。．．そ．の と きに、 了．メ ソカで’1ゴそナしについ7 し・っ
’トのI’llこ’t上’Iさんで・すれ、そレて1＋ハカと同し：二とをI
’．外．1レ．ぺ1づ、．ヒし．．て、日、本Iて1結局、祇王翌一肩か一ら一こつ．ち．．へ移’
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す性事が’行4っナしアニ、わげれ。 そこれは了メ．リ’力α一声て’才多せ
と’ ｢われて、ll・れもあリ大・しト反対は与い1、すん㍗
／．ヒ終ポr・わけ。こ’､いうことは、、衷兵いうプリカ
グ声が㌃1プーナしぼ’』てもて『’きなかプア。こ』だ■ろうと思いま
す。
前回」@レか．レ、 当時局長㍗麻っτこ森回優三1先生は、ゑれ
ドけの大きな事業が・1まがの有へ拷ろ／）て｝すがら、 すI’いバ
んフらい思いを、これアニみたいで［すれ。
瀬木 レかレ結局、世界一流ひ人ρ動態組織1’こなってい
1’P・われ。・れ1よヤっぱ1、厚生右へ才毛しアフらだ．か＝
享陸府卜置いては、あ札はて・・きまセんよ。知栽パ向け’ヒ‘l
lうφ唯うガら。’層生的医学的4〃しも井窄に1壷い』
ころア｛■レ、’仕事グリ勺’容力vそラたがら。
 いま、日本ひ人口動態諌言すは、完全任っ・ら見ろと、と
にか／．、せ界て■一／プがも一し人ない札そういう杖況に行
フていろ川さ、やはリ才多フたがらて’すれ。厚生脊として
七、受け入れたが．らにけなにせに†いブぬというあれが1
あっ了（レっ 胃田さ∠ノ由べあ．そ」こにヵ＼’’んは．’って、手刀某月のころ
基礎ら∵ソ．差ゴλ仁。II一．とに・φ、一くム差，いう．専門家が・こっち
にいてやフプニポら、でさ．たIｱとド㌧は思うわれ。
 ㌣れで、こつ・ち’へ稲す討に凌育会、の．基奉と’一がで・．いるい
、ろ」師1＋’フ1－1・ん1です．バゾロ動1態二鼓凌’再一達辛．孕会
それから厚生別三調査紗’㍗て、三辛’さ．．1∠ヂ外さん
を」’?ﾔレL曽国さい／二・・1い・う1．」に一ゲて、苧長
にメいて来られるおけれ。
 いま．ひ死亡診断書とかそう一いラものべ弄多弐」（問。題小済
むと、 今＼度は死囚の季充討劣＼萎艮。最初の作’戎。仁寿カΨ文台ま
．るわけれ。これは引、年ア‘ユすね。．  、．．．．、．、、皿．．、．．
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可固 これは、回とレては．何日にな．るんて’すが。
瀬末 ζ回申一㌻回が。5図と皇うかイ。
前国 2σ耳が’6回で’す。約耳が’8回、．50草がlg固。．
瀬才戦争なんが底らでブタゴ’タレて、ちょ、と舌しんて
い・?C日本つが1載ツキけトのも、沫れ勿途中。ヒき、、昭
和22年に入＝プ江わけ．で1すね．
前田 6図に一衛わけて・すね、昭和允弔リ回一’とす’れ、は二
先生ヵ・二い’ ﾜおっレやラているρは20年て・・すれ。  ■二
輝木 21年⑦詩プれ、久λをヤつア、o，は。
前田 6一回て…すわ。あるい一は、麻ω立続けマやれ一は・∫国
か七レれ．まヤん。
瀬末一番古い一ヤIﾂが・艪ﾄ、阿がき走’1ブてパパツと半つLsこ
んτtすよ一でれて’’箱才艮にこもフてれ、荊國さんはみαと
さま月一’，て．1レたれ。
前日 享ムは’23年（‡火で’こ・、ご’’います。
瀬才’ ｻう一ﾄ・すが。そバるとllへは・八二．＾られな
、い。
小国．印．ロマンスカrといラやフ・ぽ’／．初句．て・乗フて、
外．ダ．干、」干、1・率柘へ“山1マ・．1角ぐユ．ら一．！卜．す、外
で1．ド．多んなものを．持フ．．でいっ仁。モ       一止一．、．．、．．
二二．．率幸二叶．るべ、き．！士子はし・．’日1本グ．ろ、∴．予．な．病1気＝ニヅ争
て1．．←、幸二、、ラ、」坤．1病．｛．す、…中」．毒和わ．け巧わハ・らム嘉叶，
争．月二・、そ’一うI．∵Iナ＝や一づII叶、い＝ま1ま死†苧断舎1i辛く．人．はケ
ガ．・ろ、うと思ラけれど、も、とにが～ゼザろは、起’・リ眉
二ろ寺IWニ・叶ピ！・・1へ位置．プける1＼それ乏れ．ケけ
れば・’1．・＝ｯ㌃い（て、∴I冝v本核持’巧現象が起きる。そ。れは日
本に、限．らずよ一 ｻ（目で、そう一ドと恩1､が・、独特の陰嘉と
．＼｛．’4・I、、毒．冷誇．い’Iう勿ギ．、、医軸．なリんヒ、しI†；えあ
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て1㌃い豆怜語が・あフ1て、そラ、い’､病えはと・・こへ’獅ｿ’tけ一
でいいけわがらな1㌧舳．乾舜で畔べく1一ヤ病気・1’
石前が“フけられているわけア｛一がら、そういう七あξ、こ
ういラ名前か・書ガれ㍑さ1は何番11入れるんて1すよとい
う索’??ﾂくっアてわけれ’B＝ｻ．（仕事をやっ†て。畔肩イγ
テッラスヂくソて．・すわね。てれを箱根で・3臼間こもフて
ヤブ㌧そんなこと毛あっ了・れ．兵丘あいラづ士事も珍レい。
1頼末 それから昭和23年ト、」箏1図のI公衆衛生学会とい
うのが’、τ秦衛生徒で間がれ丁・わけ払。そ（ときに、ほ’’
く’ P蛎生加統計者にあらわれているが・ん（統計をまと
めて、最初g発表墓しア〈わけで、す。転移最初のが1ん勿テ’
一ヲて‘す。
 その前昭和17年卜、人p学会て・・ぽ’くが’ちょラとク・1んの
統計ζしゃべ・フたと．さに、戦時中で、もあプアてん†三＝1すれと’・
も、「いまトよ亭吉核（通寺代τ’表）る。 そラいうづ＼一ん（言古なんづ、、
（んきなことを詩レてもしょラかない」といっア（人か’’あ
ブト。そういう時代たつ．ブごんでユ．す。・それから戦争もひξリ
くな2．．て、」もち、今んぽ’く’わ、ガ、ん《ことばや」フてい㌃がフ
1てけれども、・1年に芦ルて斬い・戦’細」教学村ク’しわ二一
Iけ．｛’Hけ0ね。ギれ‘て・二、’・亨【年一パ云毒衛生学会て二．、初ぺ．がん
＝㍗．∵∵’∵㍗二句．㍗∵一と∵
荊固  そ，｛伝が’んセンター＝パ総・長になられアて先生て‘’すれ。
．瀬本一そラフっア・ね。あ二1先生洲、rこれが’轣fﾍが・ん、（問
題毛、重要になるから、I ｵつつ・ソ毛つ了 く’、た1ゴ㌧ とが、
そ．うい、うこと養いっIて’み・られたな。
前田一、このとき先生。用いら｛．れた」デ二．タッ＿．スは一一＿一一？
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ぼ．れ一L一．二、．＿＿L＿＿山、．．．LL－L一．．、は皿一山＿．凹I、、、＿、。＿．、、、止
←一一一一一…一一1一一丁一…一一下一一一一一一一一一一一↑一一1一一一…一一一一一一一一・一f  一・一一一一r一…一丁・一・一一・一r一…・・1
卜一一一一一一一’■一中一∵r一一…一一一一一一一一一r一一一一  一一一一一 一 一一 一一一一一一一一一一一一一r一一一一一一一Lと互手土上ユL身一じず．公∴、■．吐左大玉1三フ．．上ユー上二、し一ト」
火」、そ山ムでユ丘r人、と≒．息．う、優．1．す。一、そ、の、ヒき、に、ユL周一
1へ行⊥、ん上1土れ上1、ポし付クニ÷1＝∴．又、は．ケ、∴二丈、．、飼凸ブニ∴立．
1．も．グは一?｢1っiとと上5。、二上＿石、lIドカ．．れ一㌣．毛、へ1ド九シ、上一斗、本14
〆！｝毒デτ■当｛えこえ身1－1，I’寿∵わ一’’辛∵ξ一j㍉蕃写、皮デ毒，一
1．ユエ⊥一n差圧皿乏二三4、部、．良、町．．工ん上．に．派レ。ア三ニカ．け、三」、、」←。．．三、う．牛〉二、て、札、
立、膚■吾上り主ニノ象．グ）、考、之．，争L、と1．ト．窄に一針刀、ケ．」、二．、5．へ魚
、2、＿てこ、            …。．．．．、止、．．I．．、、上、L、．．山、一．．．．、。一．．、
L．ゲ＝ζ＿、二二．与二．牝。台．一わリブ．べ．．そ、戸．；、．二う、イ．、ギ’ソ．ス。ρ、．ス、、上、丁。、7、スと．．ギ、
ユエ三山入、a一。ビゾは7、二上へ．．、テ7、」了」丁．フ．ニベ、、フ．、．ピヘ1て＿．イ、←．、ギ、
土㌧一1w上山し．土、ぺ、戸．勇、、態一．久、方、力一、黍．夏一≠、ヤユ、1て⊥た二丈立ニュ1．す、
1τ■三！■ズr1戸ア4ギ貞辰弓二し亡、日マー二
笠五主∠が，，、吐六二し引す丈ムろ∵とユニ、ケ∴ト土、．ナチJ、衛二
1土三七1力二二基週＿iスニL二ニブ立上4二上二三ニケ■．」＿盆ま二束・ム＿4
！柵；て…；一五マヌ五τ看σ只一丁示下π．際「与7
」             一一＿   一一一一｝一＿＿一…r＿＿一一＿＿一r＿＿＿＿＿＿一一一＿＿    ＿＿＿＿＿中一＿1  ’  ’  1
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F－H一‘■’一山’一一一@皿’    ■■I  ■凹’’1一■’■’一一丁凹申皿  II■，．一’0■，1一一0 ，■凹｝一’凹 …］’山一一1
、≒．、ん圭．見1る．」llら一∵1．甘木’．メ1よ1⇒．1イ、自、士、二、9一責1科1イ、捉去’が・望∴ま1
止Lq山王徒つ、曹太、平声庫アら∵入f一重一．戯娃セ＿一…二三山！
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1二二一一一一一一一一一一一一一一・ドー一一一一…一一 一…一一一一一一一
二ブー．正ハ7“二耳房．狙醇柱粒車種σ∴
1ソト；ン）1に1あ1い1て：発1ポさ＝札1ブニ1瀬木博士（痛統計1ま一、1日1本；
∫．展二9．．安山王．二．名．攻弟1図、へ一、そ。1札．．ヒ．に二爽可．、熊々、訂、増、」“、、ス。」1
、舳．七．1．∫、ト山下町＾。丁9f．、Cα〆、1・叫．Vgい・．F，珂二之叫1
二．む．．．、、朱1与、．デ毒．．牝．人孝へ．行が．れナゾ」一1、享」々年．で・、．、．そ．、っ．澗川、．
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，世、界、へ二二j∴L衛㌧一省、摂一割調査で二毛．＿、二三．一、美田てI上玖山た一カ止㍗、
一I一一1㌧凹’｛’1山’’■「由一一■一■u凹凸’一一I @し  “…凸「’■「I－0，L1■一…山L 1’』’、■ I1．I｝⊥凹I’  ’■…一 I一一九．り、山札文月．杢一員1見て∵ヤ、∴七u∵。アメ＿螂。．、て1．．も．．ヤ．、ツ。山．ま山レ．六山
竜二至産肩栖∴蚕1缶．別、相一事ギ｛7∵紳、二）一’∵’∵．、．．∵．∵．∴
．へ、．ン＿㌣．ルー4．．へ．7、ヤル．∵…マー．一7ラ、リレ．9方．．法、と皿ド、ラむニオ∵、ガ．レト、、
ユ∠．ン．．レー工や一…！。、‡．．．し．、」た．巳．．射査…．幻．、．、フー。イ、て∴1一二行、．＼．、二、て、乃1、力一．
二上ユー埼阯．して。．き．、て、へ、．一、個一。栗、つ」、」6、∴チ．．一之、山．二、、ド」辛．仲．．．台．二で1．？．、ぺ、一．2、
工、＿．と士当た芝便て’一皿アーし火力、へ．一喜．ム．．そレ．てJ＿メユーた4．国、
4、丘淑査、墓て二す、L二⊥二二⊥」、二二二」一∴．一、一…一二一、山
二そ7元旦日荻標日■．亙「五ξτ■一反
ユi一マナ∵7∴涜阯蚕呈∴匿頁干、万確ξ∵iこll∵奉毒気
■    ＾’一一u’凹■L一山 凹’一一一一’…一一中’’■■前一‘｛1’■1■’’、’■一一一’｝■一へ0 ］        一向一一．、一’一’一一上一
I’“｛川…■山……G‘’」皿…山…㍗㍗一’一一…丁’一「■…，■■L｡1…?・丁上…0｛へ一I……’
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一’’■0■一0一■’デ．…■I1－I皿ト一’…へ一@凸一山I       1皿 1     ’L’ ㍗…一■ … L一・一血  ’’’凹丁’
∴7㌻わ．｛ゴ∴∵∵…∵L∵……、∴∵、∵二I．、．、1∴
、ト、∴一、㌻、4、．食．べ∵．ろ．土と。、ブーブ、リ1．ゼす∴）、三、．て…．札ブ＿三一具、ギ、仁．’．う」．レ．、て．
、牡＿トー女、値ニナλ．ギ」手．㌻ド．ん．、て1、す一、．＿裏え明．、1主フ、申二」仏」け寸ぺ．．ど∵も、，、＿旦
二一．一真美＾紅東、＾㌔へぼ、∵篶∴汀∵1二7調
査k二．廿⊥．土5土して二すす㌧旧、一ポ本工も．．、、」、了．メ、ヅカ上．．て山丘、Lイ、尤
、ツiしし二二む、、4青逗．峠同、奪」竹ユL主ニエ上螂、一札け1て1
一’■’一’■一’一■’’・’’’1一@     一一’ 凹’…’’1］一’’一「’I■’I一’’一I’I1－I’’一一’一   一I■…一』1一 ’ 一一一一一’’’一 一，一一
’皿一川’…’0I1■■■0山0’一■一．0■…’■01■■…寸…I一州凹止I一皿……川』0IIｱu’@ ’しTII』一’’ド’II一」I’’■’’一一   山一u’一…一I』一■’．…’＝阯I’■一一’一一I’ユI’I｝＝TI’
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少∵わニク∴z山．カ三力…ブ、で．す止え…、肉、て㌧1、．一は．．ξ一4、上∴食べ．て、．み二．ら一体、人．
ニニ甘．本入「まI…∵∵”．ミ∴ピポレ、1ナ｛…．．1責I加べら∴表抽三川河1ペナ1
．．’ﾄ山思一ラ．．ん．で．す。．．．． ．山」、。、
．1宮∴木支辛朴な幸．吋へ十いテペ。．て、’1す、れ．市1ヂ々
十上一μ、∴、肉．類．ぽ．Iほぺ．ペゼ有1意．差．伸．㌃ク・．z」た山と’読ハ．る…．∵旧、、、
二＾二”∵缶．．トー肉食ト’、．“ゼ∴、．川一∴一∵∵∵1．∵、∵∴二
瀕．末、ニム、世ヅゼ．z、食人．た一むい二。凹ケ4．1．支、一塊在ス蟻一べ’一エ、」．二．
     一0一…一一’凹凹’’一’’’’■0一「■一一一一一＾一一，山一四r－I 一一■凹 ’’一1■一一I’ 一’0一一一一’1’■一■一中“ 一一山■，四一■、る一。山一．ヒ．三二j）二、．．止弗眉二．う一、■うもつ…夫人山生欠苔鷹、ケ．、4＿てllす．
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．（∴々、．？…た」。．．走、ナ←て、いるレ…毛∵み、局1」レ．、．I杜．μ・不．正1碓．戸
…一一■?｡丁…岬皿I∵’…一一’一’ P一’山0I1…I 謔O…」H1一…I’ユII…下一…一’…0』’一’’’一川’＾一’」」’             i 1 ．一、．．山＿＿．一．一．一」＿．、．一＿、．．．一。．．＿＿一」一一一 一一 ．．＿ 。＿．一．．．＿」．．．一、一』＿一．＿一、」一一．．、．＿．一＿＿一．．．．一．一．．一、．．．．一一．＿．．．。．．． 1 ．．．．． ．一．＿＿一．．一．＿＿一． 一  ．．
…を、皿刷．フ、．て．、」、、そ．、牝、。でI各目へ．．何．百苛が配．何”．レ．て．いろ。千何百
．、（一靖．紬濠I戻凌森、計ラ．イ．ブ・．ラゾ．、二一プ．と．、、・こナ〕i’大げ’1さ十
1書1∵∴十二一1二Iる」ん寸0す1けI4／こ、∴ 二語二局二．こ’の．却∵屋■二戸一兵．る．
木一で1寸一。．．．ぶれは・見仁ヒ．こ．ろ何．で．もな1い、よラて一す」辛・・、へ．ル．
1’デナイナ、．÷．1一ソ÷．I人1、ケフ1、て．＼．・．．ろ」一わけ÷∵1ナ、．’日．．本ゼ、ゆう」．こ；
、人．う一、二二、一｛、けグ、垂．寧づ、れて∴、紅＿．蚕凋、ダ死亡、森．一十書．L．．
．あムけ↓図工し、、死、t．疎、訂涛ユ、ム．．レ．て．、∵一、る、か工、エ1九＿．、．
二一■パ点1∴音五べ丸善1与∴∠、小耳、．．リ）τ■ナ÷二÷．…；二÷二τI壬．
一’…’｝■一’一’一I凹凹■凹Uー一一＾■｝’一…凹“’四一一 @tI■i1’1I…止■■’’ 凹………“｝出■1…岬■…一1■向’’’一 ■一0
水ハ、且山㍗二．．．、発一打升っ李斗着．1φl11章．タ．14．．て1、ナ．、一一本屋．．、毛．支’⇒．レ」、、I
、．た三上∵て∴．く．これ．、争一．と正三：、ク．山も、あう．．．．レ…三、、．く、れ、一な。ドーζ．．．こ．…ろ．ダ、多．1ミーて∵
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…て∴㌧二・．二1二∴一、、．．．、…＿旧廿、  ．．凹，、、．．．、一、皿
、う．し・ポ。う．でヲ．ζ1、二1．・、／lて．三．れ一て十．て・・．まナ．
・Jユ上茎．、．。．圭、碕、二一．純理府遮、計肩、々．森承．樹．二人．べ、一，出府二．閣．晩汁
彦姓一、ξ、、お．王．止水、た一山、五上ん、せけ上，ζ．う工わ㌧．．⊥凸一＿
二えτ萩蚕1失ええ五而丁しτ1マ社「1加下．戸
  1                                          1
幕I…丁丁’’…「…」止0’@■0……凹…■…r「一一…一’一1…丁｝一’一1■…；…∵一I凹皿．…’I…
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、周一系人．P．詠計と．．．㌧う、一φ∵一死、t雀計．一に入ら」れ仁I」々．∵．．ラ、三一と、
二†、午・叶÷’ギ、写二戸．ヂ．千つ市1†は・咋、局1．〃／乏牟砂
二訂二㍗二へ二．へ．子、、一手二‘二二羊、二、、て．．つ、七と亭」フ．．／．っ二㌧．、．、．．一二二ニー一二一
、一、．て。れブ．＾．．幸…∴一ζ前在Iし．て意いで．ナけれ1三二・．も、．．．庫一北大
1字．｛・；希夜紬十ピ1テペを÷1ぺ㌧テごんで・・す．‡。’
∵、そ人ら・プ・、主ち’上⊥1フ1と紅をす6のを忘れア。が・、．・φ54耳
十1ラブ、ト．．六・1、一．．．わ止一回国際地I理病．理学冬といラーつが1あ
1∴山十∴え、∴二二叶」．7イニ亨咋㍗いん一・乳1㌦．、、手、叶千・一
，調、査．栗、え各1向．．に．、配汀、、、．、そ．レ、そ一一谷止薗1ぺ｛．但、．いて．二、、、∵そ1人．
∵i五プデニニ∵ll∴∴∵一∵∴∴二一’∵二二∵∴二∵1
二7カゼ∴7む五一二；メ乳テ；’14’之一アと1’みマニ！人一｛二打
’’’’…’ 噤｡’’一“一’山一’I－i■I－I’・00一’’止’凹』■’’一’h「「’’‘．一■一’■一一0－0’I’■’’■’’一■一一I’’下0一’■■…’一一．’一｝I’’’』I【’■’’’’’I’止一■■I0一’■■一一一■11一”I『1’‘01’■」’．■II’I’I’一0’’’一一I’’一
寸一∴そ．．う二二㌧ル、・、劫．仰与∵．担和～1．与＞一にフ、ブニ㌧
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㌻．、玲々、ニジ．、三∴、ク！二上ら、．二碓．身∴、一ηデ年．ピヤ皿L争二わ凸げで∵す．し．、そ、．4、．ζ．、．ミ、
．け．々、ネ外典、工．、一、．実。隊」幸、ぽ∴〈．づ．∴方＿で．美訂、．レ…ト、々．、て∴す、げ．れ、ピー
．一レ．ナ÷．。．ド．．ク．々．ク紬去．票、っ、専甘十うよく．書1グ．れ＝て．い」る、ζゾ・一
、貝、本山城プヅゑ．レ・、り上苅．応、レ1木、上回．㌧・、、う．、こ、ζ．．1．三．．な上三．．二で一L．．よ、て、
’ム．恥土．士土〃三ん．ば二戸．、いλ、・、〕二…、坐ニヒニて二杢
エニ、r．月、本一へ㌻、．．ケー⊥う、二一川ζ、グ評但、、こ九、㌣わ．．」プ÷、」川、一†、れ．」三件
、乙、L＿員二杢へ最、祖。ψ垂学、親査をヤ五二上仁、な一z、、仁で
逮「祉、ラ1テ三丁三会素E玉ず衛丁…∵才年五書亙
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…、人て∴ス．、れ、㌧逆フ．、て一ヤ1．・．け三．．ら．二、べ．1ん上、ウ．1ソー未二．十一．ξ、
、〈、札、トし．、、夫一で．、a．．国、ば皿さ？．灼ダ’メ木I、い．〉．手．．系け来←、
旧前∵早、毒．係に少一．レーみ坦、千∴Lレ．だ．ビイー’1き一、∵夫．隼自1身一人．ビち、二、・
1！糸1汁今上新’ぺ｛∴糸1対1べI’．＾件1季■を」ゴれる’→」’に0，Hと∴；’Lい，1）’．光
年、」．こ、ξ二皿う．ド．．う．、．；…仁一．て∵才妾．離’して、 底る、い’は教えを」一乞．わ．牝．アこ
、欠．∴、皿壬．。へ一、て二す．グ．身一、、．川」斉」甲、先」実一つ．．“．ラ、．な本…棒牟ξ’㌃表計、1．ネ、伺
丁」七二一i’、一々二三∴4∴｛丁∴∴ザレみ…ポえ…え二十’∵ゲけ1’ム∵ン十享メ．．
．阜ユ享．∴一、．れ山亥麻、訂．へ朱．車二と1リ川。も一・へ．トー．ζ．之山ぱ1表．此
五山室．て二が、ん．土産、．室二至、姪月上久ピ之．．は二．」二、ク∴う’な大久．勘、え
⊥U．牝ム．兵1ζ…え、ば如．煉丸た．卯．師久黒一11L糾碓圭．
・可団
．腫と∵ニテ、Iτ二社床’去｛三I一パ……肴一え1一ポ人二～す二一III’’⊥∵∵……I“＾…I’一I」I一∵
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一I’’．一一一一｝’L’叶’一■一…■嚔噤f一，一■一』川一…一■■’■｝一一’“一’⊥一一＾｝一」’■1，’’一  ’’｝            一’山一一II’｝’一I’■1一’“■【一■一II一…’，．一』I一一｝」」■0一■阯I－I1’『■一
二二二二ニニニニニニI：ニニ」’1二．二■二二二1＝1．二＝二二．．二皿二二＿す物■一、一．．止。二二．二：一二二二．二二二二二
複本．二庄二島1本⊥苧二a承雇」．＿昔k寮味．運二石．㌧．皿ペギは皇■旦本∴気
碕二、∵重一至一τ十三一ξメ∵∫∴．二■ミー、ナ、．ヲ．！、一ぺ和却、イー．三ニラ「÷、一手
づえユニて二！．ムj㌧＿山、、占、＿．一、＿、、＿＿．、、   、一  ＿、＿、＿一山一
．、出走掃小、刊．久、∵㌧一．、之．∴∴．．．三L．ト手、藤、画．二．さ．．々、と’〆、一、．白、山末、車、博
＿．一止ハ、フニづ．二。、了．二。ぺ．ノ．、．カ＿ζ」一．去」『、し三＿ヤノー一仁、ξ、さ．出血、し、、．ぺ、三二㌣ユレニ上二
」上ユ旦．．むL、士、■」芝ツ」一圭、く■．、辻す一ケ影．饗…支二青山し、さ、∵Jソ
、担一、。＿正風．て二⊥1主上二．、」圭上ソ．た二真え．し．二安一す、乏…に、ば∴、と埜、夜
旦外国ピL完全上丘三て‘’く五kんプ三一業．∵す山札．、人とニノス
エギニー不可一一σ示三五愈三一脊え∵寺与淳奉「ξ三7≒
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拉。⊥．。谷一山、．ケ、三．、．て．1、、一罪．和．991．耳．．代」1卒．．い式1、”り亨1外国、ヘイす．3手、。
上、．1．j．、1訳、k．て、く．しれト．．．。一．、．．．．、．．．一．．．．．．、．．．、、、．．．。一、一、．．．．、．、．．…．、一．．、、．、．．．．．。．一一．
IIた三。．．。一…、．＿．．、．」、’．．、一．．．、 ・一．、 ．．」．．．．．、…．．。．、、一．．．
ト｛二．．ｻほ干．つ一．“坤．汝蒙’紅専綱【1こ≒’1、．、㍗．と
1ゴ．つ．ザ“．人物．了’へ．すカ・．ら、手だ老．かっプ1け札と・も、、兵八石
豆1つ、．げ？、1．ス．／．・．、？．、．τ三、．．．．、一．、、．．。．．．、．．．．．．．’，、、．．．．．．．．．．’
1旦．問．起j．…入．フ、．て．。．．土。二。ギ”札丁（．、。．一、ま、丁三、、、イ、…山スニ．一喜∴一ぐ凸と一婦．人．．肴．
ム旦阻題．丘．軌操．一す…．生．時期．．ト、．．、館．さ一．生け、敦、室角止リ山外、エ∴ラ。上
三1せ∵∠ユニーまL．ボこピこ二＿＿二∴出∴．二．＿∴．＿一＿∴二、二、。．上一．二二四1…、凸≡
ニニ夏婦ス弔「衛∵者巾ギそ一テ7ナ．1ま1．、’戦時㌣っ山産《、夫4、一ヤ、セー
差館さんは  とにがくあの人は人口問題（ピカイチで’
            一丁三 62一’’0一
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＾“∵十ぺ★丁主人∵｛｝』ナ4，三と’ll∴、て一∴一∴デ
五ニテた∴二土．∴二ろ．、外∵上＿後再．、芙．1．誇外違．考、、々＿つ∴．．．1．戦、時、†上、、．、…、束
、九、勾医二宇都旦一．学、車．吏1ヤ．、、ソ．一山〃二、シ．．ξゴ、上．．て、、て凹立二∵山し∴け∵
、汀五1μr蚤1；．紬中｛∵上’’1写生4、一上ド｛、ギる｛
、4、．ア三二、ζ．、．思一、．．テ．べ．．…．・二．白．一。I．、、、．…．．、．．．．、．、．、、．．山、二．一、、、．．．、L．．．．．。
∵亘一㍾ﾜ・．行乙．て吏∴渉十る』き、、いフ．毛．二．緒1三．わ、。．7．も．ラ
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